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坊 主 オ オ ム ギ の 分 類 と遺 伝 の 研 究
第3報 坊主オオムギ品種の管長の環境による変異









全容を把握するにはなお多くの研究を必要とした (高橋ら1982,高橋 ･林 1982).
ところで,著者らはある種の坊主オオムギ品種やその雑種を温室内あるいは戸外で春播
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ポットに播種 (実験 2と同じ方法) した坊主麦4品楓 大治-12,穂長白,早木曾 2号お
254 L'i学 研 究
よび矢筈と普通菅六条品種,丸実16号とを用い,10℃から25℃まで5℃間隔の4処理区を
作り,それぞれ幼穂分化後期 (Ⅶ】期)に5日間温度処理を行った.またこの実験と平行 し


















Mean(mm) 89.0 83,8 37.1 36.9
Range(mm) 0-178 0-163 8-66 6-66
C()rcoet 0.98日 0.98* *
Mean(mrn) 173 147 5.1 4.7
Range(m) 0-126 0-126 0-39 0-35
colcoel o.96日 0,99日
Mean(mm) 15.7 145 10.0 9.3
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Mean Range Mean Range
rTVn mJl JTIn nn
Longawnedtype 71.8 24-104 123,3 86-170
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八,た.
つぎに側列管長についてみると,17の坊主品種はいずれも11月播きでは一般にほとんど
伸長 しないが,2月播きでは主列管長 と同様に伸長 し,その変化は主列 ヒ長と類似 した.
しかも,そのうち15品種では側列で長が11月播 きより2月播 き,さらに4月播 きと播種期
が遅れる程長 くなり,とくに穂長白,在来純系84号および早木曾2号ではその傾向が朗背
であった. しか し対照の普通と･品種および坊主品種の一部,坂井輪六角27号,矢筈では播




(12品種) と短だ型 (5品種)別に年次間相関を調べた結果を示 した.相関係数は,短菅





























場合に圭列菅に比べて側列菅の伸長が大 きく,その結果Lt長比が著 しく増加 した,温度処
理の影掛 ま,25℃の場合にとくに顕著であり,15℃処理では管長比の変化は減少 し,早木
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